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Abstrak
Padi merupakan tanaman yang sangat penting. Dalam mencapai produktivitas padi di Indonesia, hama penyakit merupakan masalah
yang sangat besar dan harus dimusnahkan. Cara yang dilakukan untuk mengendalikan hama dengan menyemprotkan pestisida,
inteksida dan fungisida. Alat yang biasa digunakan untuk menyemprotkan pestisida, inteksida dan fungisida ada dua macam yaitu,
semprot hama otomatis dan semprot hama semi otomatis. Alat semprot otomatis merupakan alat semprot yang memiliki tekanan
udara tinggi, menghasilkan droplet yang halus dan baik digunakan untuk mengendalikan jamur, serangga, dan penyakit. Sedangkan
alat semprot semi otomatis merupakan alat semprot yang memiliki tekanan udara yang rendah, menghasilkan droplet kasar dan baik
digunakan untuk mengendalikan gulma. Suatu perencanaan sistem produksi semprot hama semi otomatis ini mengambil batasan
terhadap tata letak peralatan produksi yang digunakan, spesifikasi peralatan yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan
waktu produksi yang efektif dan biaya produksi yang minimum. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui berapa waktu
produksi dan biaya produksi dalam perencanaan sistem produksi untuk mesin semprot hama semi otomatis. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu melakukan tinjauan ke laboraturium desain dan manufaktur, kemudian akan dibuat suatu sistem produksi
baru dimulai dari penyusunan layout produksi pemilihan peralatan produksi dan perhitungan waktu dan biaya produksi. Dari hasil
penelitian ini maka didapat suatu kesimpulan bahwa layout produksi yang ditetapkan untuk proses produksi semprot hama semi
otomatis ini yaitu jenis layout proses. Berdasarkan hasil perhitungan maka didapat waktu produksi semprot hama semi otomatis
selama 133 menit kerja dengan biaya produksi Rp. 553.000,-.
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